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Fikret Mualla, yapıtları dışında en çok 
kişiliği ve içkiye düşkünlüğü ile bilinir. 
Bu yıl yüzüncüsünü kutladığımız do­
ğum yıldönümüyle sanatçı, sergiler ve 
ardı ardına yayımlanan kitaplarla anıl­
maya devam ediyor. Orhan Koloğ- 
lu'nun Fikret Mualla’nm yaşamını ve 
yapıtlarını konu edinen çalışması, sa­
natçı son günlerini yaşarken Paris'te ve 
İstanbul’da onu tanıyanlar arasında 
yürütülen bir araştırmayla başlamış. 
Fikret Mualla yaşamından kesitleri 
renkçi bir anlayışla resimlerine yansı­
tır. 1960'ların Paris’i için belge olarak 
nitelendirilebilecek bu resimler de ki­
taptaki yerini alıyor. Bölümler halinde 
ele alınmış olmasıyla rahat bir okuma 
sunan kitapta, eskizleri ve hızlıca almış 
olduğu notları da açıklamalarıyla bir­
likte verilmiş. Mektuplar ve onu 
tanıyanlarla yapılmış sohbetlerden der­
lenen çalışma, ayrıntılı bir Fikret Mual­
la biyografisi niteliğinde.
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